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En HUELLA? no realizamos entrevistas al uso, nuestras entrevistas, más que entrevistas, son documentos. En ellas tratamos 
de reflejarlo TODO, Jos gestos, los silencios, las palabras .... en definitiva, buscamos la personalidad global del entrevistado. Con 
sus rotundidades y sus circunloquios, con sus repeticiones y con sus lapsus. 
En este número les presentamos otra entrevista (macroentrevista), con un personaje que es ya histórico para nuestra ciudad, 
D FRANCESC MICHAVILA, RECTOR DE LA UNIVERSITAT JAUME 1 (UJI). 
Como la Cita fue en un martes 13, decidimos aprovechar el contexto, y que el Rector nos respondiera a las 13 preguntas que 
habíamos preparado (que terminaron siendo 15, al af\adirse dos más sobre la marcha). 15 densas respuestas que aportan 
vahosfsima información sobre nuestra Universitat y sobre nuestro Rector. 
Queremos sel'lalarles el gran esfuerzo editorial que nos supone la publicación de semejante macroentrevísta. Sin embargo, sean 
tod.os nuestros esfuerzos bienvenidos y gustosos, si con ello conseguimos fomentar y dar a conocer aun más a nuestra joven 
Univ.er~1tat. Con todo lo referente a nuestro pueblo, y a nuestra Unlversitat, no nos duelen prendas en realizar cualquier tipo de 
sacnf1c10. 
Además, nosotros guardamos por el Rector MICHAVILA un carif\o especial. No en vano, en HUELLA? conseguimos nuestra 
consolldaclOn plena y definitiva, iusto con Ja primera entrevista que Je realizamos, en Julio del pasado al'lo. y que salió publicada 
en nuestro número 6 (y recuerden como hay un refrán que dice que no hay dos sin tres). Sin que nadie se ofenda por la comparación, 
podríamos decir que aquella entrevista con D. FRANCESC MICHA Vil.A significó para nosotros algo semejante a lo que aquellas 
lamo as fotos de MARISOL slgn1f1caron para aquella magnífica revista que fue, y que sigue siendo, INTERVJU, allá por Jos 
primeros albor de la defT'ocracia, en su 16º número, en Sep1iembre del 76. Aquél fue un número para la historia de nuestra 
Ira fc1ón democrática, con toefa su lnfluencra, 'el bello camino hacia la democracia·. y nuestras entrevistas con el Sr. Rector, lo 
abemos, y el 11 mpo lo dlr3, son, cada un d ellas, •un número para nuestra historia·. para nuestras comarcas, para nuestra 
ctud d, para todo otro , y ra 1 u v ndrtln delr . 
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HUELLA 7: Inicialmente, queremos 
agradecerle que nos haya concedido 
esta segunda entrevista ..• 
F.MICHAVILA: Yo encantado, y espero 
que esto sea el inicio de una periodicidad. 
HUELLA 7: Nuestra primera pregunta 
es: usted ha afirmado que este segundo 
año de la Universitat Jaume I (UJI) debe 
ser el de la consolidacl6n. ¿No cree que 
hablar de consolldac16n es todavía de-
masiado -prematuro?. 
F.MICHAVILA: Sí, ciertamente. Es ver-
dad. Incluso era un aspecto que me pre-
ocupaba, al decir que este era el ano de la 
consolidación. Pero el ser humano, mu-
chas veces tiene que fijarse símbolos o 
mitos para transmitir ideas. Vosotros que 
trabajáis en el mundo de la comunicación 
lo sabéis, que uno de los problemas mayo-
res que hay es el de los titulares, que es, 
cómo con pocas palabras dar un mensaje. 
Entonces, cuando me planteé cual era el mensaje que había 
que intentar transmitir este ano pensé en el concepto de 
consolidación. Pero de verdad, yo pienso que tiene que ser 
el comienzo de la consolidación. Es decir, lo que no puede 
ser es que cosas que el primer ano se tienen que improvisar, 
porque la institución es nueva, porque hay mucha gente 
recién llegada, o hay muchos jóvenes (hablo de los que 
trabajan en la Universidad, los profesores o el personal de 
administración y servicios). Lo que no es admisible es repetir 
este segundo ario este tipo de improvisación. Se trata de 
avanzar en un aspecto de consolidar mediante una cierta 
mejora de la calidad. ¿Consolidar de verdad la Universidad? 
Pues también lo he dicho otras veces, (incluso podría caer 
en la contradicción de lo que otras veces decía sobre ese 
tema, y lo que en una frase he dicho ahora) la consolidación 
de verdad, la Universidad la conseguirá en unos 15 anos. 
Pienso que la consolidación con letras mayúsculas, toda la 
palabra con mayúsculas, pues pienso que sí, que dentro de 
quince anos ... , aunque también es una forma de hablar, 
pues son 10 ó son 20, pero desde luego es un periodo 
mucho mayor que un ano. Lo que sí que estoy de acuerdo 
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que no es riguroso decir que en un ano la Universidad se 
consolida. Lo que sí que es verdad, es que hay estructuras 
que ya están funcionando, hay cosas que no se hacen por 
primer vez, por ejemplo, los procesos de matriculación, el 
comienzo de clases, el que determinadas enseñanzas que 
el año pasado eran nuevas, ahora ya no son. Que esto tenga 
ya un hábito inicial y que este hábito sea favorable en el mejor 
sentido, en el de dar un servicio público mejor. Aún estamos 
muy al principio del segundo curso, pero me parece, en los 
primeros indicios, que hemos ido en esta línea. 
HUELLA 7: La Universitat Jaume I ha nacido con una 
-plena vocacl6n euro-peísta, ¿no teme que con los recien-
tes acontecimientos sucedidos el sueño de una Europa 
unida se diluya? y ¿c6mo afectaría esto a la UJI?. 
F.MICHAVILA: Pues ... Supuesto que todo fuese mal y que 
los acontecimientos fuesen catastróficos, si eso afectase 
mucho a la Jaume 1, valga la paradoja, y lo digo con mi 
formación y espíritu Unamuniano que a veces me sale, sería 
bueno, quiero decir, tendríamos tanta potencia económica y 
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tendríamos tantos horizontes europeos 
que e1 que eso afectase es que estaría-
mos en muchos sitios. .. Bueno, como 
estamos en el comienzo, aunque todo eso 
fuese mal nosotros aún no lo notaríamos 
pero podríamos notarlo dentro de uno~ 
años. 
Pero hecha esta primera reflexión res-
pecto a la pregunta, creo que no hay que 
caer en los pesimismos, a mí me parece 
que Europa ha sufrido una conmoción en 
cuanto a un proceso de construcción euro-
pea, a mi juicio algo burocratizado, recor-
dando en cierta manera al Despotismo 
llustra~o. es deci; "todo para el pueblo, 
pero sin el pueblo ... Todo diseiíado des-
de Bruselas, creo que bien diseñado bien 
diseñado, a mi me parece que el tr~bajo 
que se está haciendo en Bruselas es bue-
no, pero _sin consultar a la gente y la gente 
ha reaccionado, ha reaccionado porque ... , 
yo no soy economista, ni entiendo las 
confluencias económicas de cómo esto 
puede afectar a Dinamarca, pero me sor-
prende que Dinamarca diga "no·. y tam-
bién me sorprende que el tema de la _Construcción Europea, 
(ahí sí que conozco meior Francia, mucho mejor), me 
sorprende el resultado de Francia ... (reflejando preocupa-
ción en su semblante) ... , en cuanto a las proximidades del 
"no" respecto al "sí", que por cierto hay que decir que había 
más proximidad, eran más ajustados los resultados de 
Dinamarca que los franceses; es decir, el porcentaje de 
"síes" en Dinamarca fue mayor que el de "noes" en Francia. 
Por lo tanto si era tan contundente lo de Dinamarca, igual de 
contunden!~ en otro sitio tiene que ser lo de Francia. Pero 
no obstante ha habido una especie de movimiento de tierras, 
un movimiento sísmico en el planteamiento de la Construc-
ción Europea mediante organismos centrales producidos en 
los gobiernos, sin tener una sensibilidad de lo que la gente 
de la calle opina. 
Me parece que el asunto de Europa es irreversible 
. .. (contundentemente) ... , es irreversible desde una óptica de 
construcción política, social, económica, pero en cualquier 
caso, en estos ámbitos se pueden objetar cosas, determina-
das cosas se pueden construir de una forma, se pueden 
construir d~ otra, y en la mayoría de ellas yo no entiendo, 
I 
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pero donde entiendo un poquito más, 
que es en el tema educativo y la com-
ponente de investigación, sin duda no 
hay otro futuro; es que no hay otro. 
Sólo podemos construir la Europa que 
en cierta manera recupera los valores 
de hace seis siglos, por supuesto que 
con aviones, con inteligencia artificial. .. , 
pero es la Europa de la Edad Media ... , 
donde uno era profesor en Bolonia, 
luego iba a París y luego a otro sitio, y 
los estudiantes también; evidentemen-
te sólo lo podían hacer determinadas 
clases sociales ... Pero lo cierto es que 
desde el punto de vista educativo, y en 
particular desde el punto de vista uni-
versitario, sin una Europa unida con 
movilidad docente, con movilidad de 
investigadores, con movilidad de es-
tudiantes y con planes integrados, de 
tal forma que no se repita, como se da 
e , determinados casos, nueve o diez 
veces el mismo tema de investigación 
en diferentes centros, en diferentes 
paf ses, yo creo que esto no tiene futu-
ro; no tiene futuro porque la ciencia y el conocimiento 
actualmente son muy competitivos, basta ver la lucha por 
determinados premios científicos, el Premio Nobel es un 
ejemplo de competencia o de competitividad. Entonces 
nosotros no podremos competir (si no reinventamos Europa, 
si no volvemos a nuestras rafees europeas), con otras 
potencias como son Estados Unidos y Japón; yo entonces, 
estoy convencido, vamos, que no podremos competir ... Otra 
cosa es ser colonizados, a mi me molesta m~cho que 
determinada cultura, quieras o no, que entre en tu casa a 
través de tu hijo, que quiere comer siempre hamburguesas, 
se ve que las hamburguesas deben de tener algo de cara-
melo por dentro ... (risas) .. . porque es que les gustan enorme-
mente, o la Coca-Cola, o no sé qué d~ la cultura americana. 
Bueno, pues yo creo que es una lorma de ser incluso 
coherentes, una determinada generación, con nuestro 68; 
yo me sentí tan afectado por el 68, es el redescubrir Europa 
frente a eso, frente al Modelo Americano, y por supuesto, 
frente a un modelo sin ninguna visión social, ni de solidari-
dad, que a mf me resulta horroroso, como es el Japonés. 
Esta es la forma de creer en Europa, no creo en la Europa 
huella Siete 
de los tecnócratas ... (tono con intención de realzar) ... , creo 
en esa Europa que nos da una visión global de humanismo 
y progreso. 
HUELLA 7: ¿Le preocupa que la crisis económica en la 
que estamos Inmersos afecte a la /aume /? 
F.M/CHAVILA: Sf, me preocupa ... (con tono serio y solem-
ne) ... , y me preocupa desde dos ópticas. Una desde la 
gestión de la Universidad, en la gestión de la Universidad 
cuando hay un momento de crisis es más difícil disponer de 
recursos. Pero también me preocupa desde otra óptica; 
como ciudadano yo no puedo ser insolidario frente a los 
demás problemas. Entonces me preocupa el que, a ver si 
con la Jaume 1 nos pasa como se decía con la Democracia 
en este País en el pasado, que siempre llegaban en el 
momento de crisis y las crisis las abortaban, hay que 
recordar la Democracia de la Segunda República y la crisis 
del 29, en aquella época los movimientos económicos eran 
más lentos y entonces afectó aquí después, bueno, entró a 
través de los fascismos europeos, que fue una forma de 
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reacción frente a la crisis y que abortó las 
libertades con la rebelión del 36. 
Pero en cualquier caso ciertamente me pre-
ocupa, ¿por qué?, pues porque nos obligará a 
justificar más nuestras peticiones. Frente a eso, 
pues voy a decir algo muy vulgar y muy manido 
... (gesticulando suavemente con ambas ma-
nos) ... , la única actuación que la Universidad va 
a tener respecto al año que viene es no renun-
ciar a sus inversiones y en cambio ajustar al 
máximo, por lo tanto, en lo que sea necesario 
reducir el gasto ordinario de funcionamiento. 
HUELLA 1: Y en caso de un posible recorte 
económico ¿serían afectadas las líneas de 
investigación actuales y la calidad de los 
terceros ciclos?. O incluso, ¿no podría suce-
der que las instalaciones provisionales con 
que cuenta la Universitat acaben siendo las 
definitivas?.· 
F.MICHAVILA: Respecto a la primera parte 
no, ahí tenemos nosotros capacidad de acción, 
las cosas que dependen sólo de nosotros, por-
que dada la subvención la distribuimos de una 
forma ... No, es decir, el tercer ciclo y la formación de 
profesores tienen prioridad absoluta ... (hace un movimiento 
con la derecha, indicando que es un tema claro, y en el que 
no caben dudas) .. ., hasta tal punto que en el dfa de hoy 
hemos suscrito un convenio con Bancaixa ... (tono de satis-
facción) ... y se hablaba de asignar esos cien millones a 
otras cosas, además de las cosas que hacíamos, a otras 
cosas, digamos más allá de la investigación o de la forma-
ción de profesorado, y como Universidad hemos dicho que, 
y por parte de Bancaixa lo ha entendido y lo ha apoyado 
completamente, hemos dicho que para nosotros lo primero 
es la formación de nuestros docentes investigadores. 
En cuanto al otro aspecto de la pregunta que es, si esto 
puede afectar a que las instalaciones provisionales sean 
definitivas; bueno, yo no tengo la bola de cristal. Pero, desde 
luego y., me negaría ... (tono serio) ... , y si eso es así, conmigo 
que no cuenten, .. . (y repite con rotundidad) ... : conmigo que 
no cuenten. Claro, yo no tengo la fuerza política como para 
decir, "eso no será así", eso sería demagogia por mi parte, 
ahora, si eso es asr conmigo que no cuenten. 
Pienso que en breves días ... (tono relajado) ... habrán 
es ten 
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noticias en el sentido que demostrarán que esto puede ser 
irreversible, que tengo razón, que eso no va a ser así, pero 
en cualquier caso, frente a eso, yo sólo tengo una defensa 
personal... · 
HUELLA 7: En alguna ocasión se ha comentado e 
incluso ha aparecido en prensa que hubo momentos en 
que usted llegó a pensar en dimitir. ¿Qué nos puede 
decir sobre esto?. 
F.MICHAVILA: Bien, pues ... (ligera pausa) ... que cierta-
mente es verdad. Es verdad, y además, que si no se hubiese 
dado determinado cambio en las condiciones para que 
siguiese adelante el proyecto que ilusionaba a todos, pues 
lo hubiese hecho . ... (tono relajado, pero firme, y sin asomos 
de dudas) ... 
Me parece que hemos pasado momentos duros de incom-
prensión y de dificultades, y en esos momentos, cuando uno 
no tiene la capacidad de dar una respuesta a esas dificulta-
des, de resolver los problemas porque se le escapan, pues 
la única actitud honesta es dimitir, sobre todo ... (tono entre 
serio e irónico) ... en un País y en un Estado donde se dimite 
muy poco ... Ahora, lo que yo nunca haré ... (vuelve a un tono 
suave, pero firme) ... será esconder detrás de una dimisión 
otro tipo de problemas, quiero decir, cuando yo por motivos 
personales, si es que se dan, tuviese que dejar el tema 
Universidad, diría que son motivos personales y no dimisión, 
pero que si en un momento determinado yo no tengo la plena 
capacidad de actuación, pues tomaría una decisión de este 
tipo. La verdad es que en los últimos meses, igual que dije 
las cosas claras y fueron momentos duros cuando surgió 
ese rumor, lo mismo tengo que decir que ahora estoy mucho 
más tranquilo en los planteamientos. Y entonces, hay pro-
blemas económicos, problemas de crisis general, tema de 
presupuestos, vamos a tener que pelear mucho, etcétera ... 
pero me parece que hay un ambiente de comprensión y de 
diálogo con la Institución, por parte de los Poderes Públicos, 
mayor. 
HUELLA 7: ¿Es la Jaume I una universidad paternalista 
en cuanto a las directrices hacia profesores y estudian-
tes? 
F.MICHAVILA: Bueno, pues, yo siempre he dicho que una 
de las bases del progreso es la autocrítica. Si frente a 
cualquier afirmación que se hiciese yo la negase, pues sería 
huella Siete 
una cosa vacía la autocrítica. Entonces intentando aplicar el 
criterio de autocrítica, es decir criticando por lo tanto, pues 
creo que en parte sí, me gustarf a que no fuese, pero en parte 
sí. 
Vamos por pasos en los dos aspectos. En cuanto hace 
referencia a los estudiantes, no es malo para ellos en esta 
primera fase, es decir, hasta que ellos tengan una capacidad 
de organizarse consolidada, se han organizado muy bien el 
primer año y hasta son demasiado reivindicativos, lo digo ya 
pensando en mi egoísmo ... (risas) ... , pero creo ,gue necesi-
tan que se les apoye y que se les oriente, que se les diga: "en 
tal sitio organizan tal cosa, ¿por qué no vais?". Eso en cierta 
manera es un poco el paternalismo, tener que dirigir noso-
tros las iniciativas de ellos, pero me parece que es una forma 
de ayudarles en esta primera fase. ¿Sería mejor que no 
hubiese paternalismo?, es verdad ... 
En cuanto a los profesores. Bueno, en cuanto a los 
profesores. los profesores son empleados de la Institución y 
por lo tanto ... (pausa reflexiva) ... Como hay muchas áreas en 
las cuales las directrices de investigación, las prioridades en 
cuanto a formación aún no están consolidadas, porque no 
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tenemos escuelas científicas consolidadas, por lo mismo 
que en la pregunta ésta de la consolidación decíais muy bien 
que en un año no era suficiente, pues yo reconozco que no 
estamos siendo del todo paternalistas, pero que ciertamente 
tomamos nosotros unas decisiones que actuamos en esfe-
ras o en ámbitos que no deberíamos de actuar, y lo que debe 
de ser estrategia cara al futuro ... (eleva el tono acompañán-
dolo con gestos de ambas manos) ... es ir reduciendo ese 
ámbito de actuación y por tanto dotando de mayor autono-
mía, dotando de mayor autonomía a las unidades docentes 
investigadoras de la. Universidad. Está en fase un proceso 
de transformación de las unidades predepartamentales en 
departamentos, esto significará autonomía, significará ca-
pacidad de decisión de los órganos del gobierno de los 
departamentos. Esto se va a hacer en este trimestre, de aquf 
a Diciembre va a estar acabado el proceso. Y significará 
también capacidad en la planificación de la investigación por 
parte de los distintos departamentos.¿ Qué quiere decir, qué 
ya van a estar maduros en dos meses y que antes no?, no, 
sino que se va a establecer un mecanismo mediante el cual 
aquellos grupos que ya estén maduros sean departamentos 
y aquellos que aun no lo estén sean unidades 
predepartamentales y según se vayan consolidando se 
vayan transformando en departamentos. Pero en cualquier 
caso para que sea clara la contestación , yo creo que sí que 
estamos teniendo un excesivo paternalismo, como ate-
nuante las circunstancias iniciales de la Universidad. 
HUELLA 7: ¿Cómo valora el 60º aniversario de la firma 
de "Les Normes de Castelló'?, ¿existen problemas para 
la consolidación definitiva de /(neas educativas en va-
lencia no?. 
F:MICHAVILA: Bueno, fuera del ámbito universitario no lo 
sé bien, no lo sé bien. A mi me gustaría personalmente; me 
he pasado toda la vida hablando nuestra lengua, hablando 
Valenciano fuera de nuestra Tierra y me da mucha tristeza 
el ver determinadas polémicas que su única justificación es 
la iqnorancia, pero me gustaría que fuese la lengua corriente 
de nuestro Pueblo. Aceptando que históricamente ese 
bilingüismo o esa coexistencia de las dos lenguas se ha 
dado, es decir no es un invento reciente, ni es un proceso de 
castellanización del País, que también ha existido durante 
estos últimos tiempos, pero , antes, la coexistencia entre la 
lengua castellana de los aragoneses y la lengua catalana de 
los que llegaban a conquistar esta Tierra, desde el principio 
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se daba, h~y que ver escritos de aquella época y las 
relaciones hasta el Siglo XI II. 
Pero dicho eso, y hablando de las normas del 32, y del 602 
aniversario, yo quiero dec:r que la celebración de las normas 
del 32 fue iniciativa personal mía ... (su tono y sus gestos 
reflejan convicción) ... , la celebración aquí en la Jaume I; 
fuera, si es que están haciendo otras no lo sé, me parece que 
no hay muchas, cada uno será responsable de lo que sea, 
pero aquí en la Universidad fue iniciativa mía, y lo puedo 
decir así de tranquilo y sin que sea prot gonismo por mi 
parte, en una propuesta que le hice al equipo de gobierno, y 
yo creo que es una de esas cosas en las cuales uno se puede 
sentir orgulloso. Y cuando dicen que el pueblo de Castellón 
o la ciudad de Castellón es muy tolerante, a veces caemos 
en tópicos, y no es tan tolerante, ni es tan libre pensadora, 
ni es tan culta. Pero cuando lo ha sido y cuando ha sido tan 
libre pensadora y ha sido tan culta, pues, uno tiene que 
acordarse cuando ha sido así, y respetarlo y reivindicarlo. Y 
creo que era una magnífica excusa las normas del 32 para 
recordar a una generación maravillosa de este pueblo que 
es Castellón ... , y además es la generación de mi padre. 
HUELLA 7: Recie ntemente se ha conmemorado el 25º 
aniversario de la muerte del "Che", personaje carismático 
que influyó en toda una generación y en hechos como 
/os del Mayo del 68 e n Pa rís, ¿cómo valora a est e 
personaje del siglo XX!, ¿era usted de los que tenían su 
poster pegado en la pared y de los que crefan que ser 
realistas era pedir lo imposible?. 
F.MICHAVILA: Bueno, esa pregunta me emociona ... (tono 
que demuestra una gran satisfacción).. .. La contestación 
podría ser simplemente sí a todo, pero por entrar más en 
detalle y aprovechar la pregunta; yo creo que uno de los 
fracasos del ser humano, es que el Che Guevara muriese 
como muriese, y que no se hubiese producido un conjunto 
de Vietnams en todo el mundo, como él decía. 
Ciertamente el otro día hablaba en mi casa de este tema, 
y decía, que a veces no me encuentro ya en este mundo por 
ver cómo generaciones posteriores ni les suena lo del Che 
Guevara, o les suena con algún anacronismo. Yo creo que 
cuando hay personas tan idealistas, tan maravillosas como 
pudo ser el Che y otros muchos. pero en particular Che 
Guevara, que son capaces de darlo todo por los demás 
.. . (pausa y cambio a un tono realzante) ... , es que no hay 
derecho a que ese valor eterno del ser humano, que es la 
huella Siete 
solidaridad y el compromiso, se pierda o se olvide. 
Entonces la muerte del Che, o la derrota del Che fue una 
derrota de todos nosotros, y yo creo que esos valores son 
eternos. Confío que pasados unos años ... , es que hay que 
creer en el ser humano, en la bondad del ser humano, 
entonces desde esa óptica hay que pensar que pasados 
unos años, tienen que volver los conceptos como la solida-
ridad, tiene que disminuir el individualismo y las pérdidas de 
las culturas .. . no sé ... , no siempre la humanidad avanza 
hacia horizontes mejores, hay que ver la historia y ver como 
existen procesos de ascenso y procesos de decadencia. El 
Che Guevara influyó en mucha gente, en mí en particular, yo 
sentía una gran admiración por el Che, y puedo contar una 
anécdota que me parece que no he contado nunca: 
Yo iba a la embajada, no era embajada, perdón ... , al 
consulado. No había embajada, pues no existían relaciones 
diplomáticas de Cuba con España en la época del franquismo, 
allá sobre los años sesenta y tantos, iba con un amigo mío, 
con Julián Díaz, que entonces se dedicaba a escribir, y si se 
hubiese dedicado totalmente hubiera sido un gran escritor ... 
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segundo o tercer piso donde estaba el consulado, a por los 
libros del Che Guevara, a por la Tricontinental, a por aquello 
que para nosotros era mítico. Y entonces lo que hacíamos 
al bajar era, cada uno al llegar a la acera, uno iba hacia arriba, 
otro hacia abajo, porque enfrente había un coche de la 
policía para ver quien subía a aquella casa, para por lo 
menos intentar disimular ... Bueno, eso no valía para nada 
... (pequeña sonrisa) ... , pero era una forma de creerse que 
uno así se defendía. 
Entonces, no es reivindicar la memoria, es reivindicar el 
activismo por una serie de cosas como son los ideales del 
ser humano, el hombre nuevo ... ¡ojo!, que la palabra "hom-
bre nuevo" es muy peligrosa ... (tono fuerte y que realza) ... , 
porque también los fascismos han dicho el "hombre nuevo", 
pero, el hombre nuevo que decía el Che Guevara, que es lo 
más noble, lo más maravilloso, yo creo que es un poco el 
"hombre nuevo" o la "vida nueva" que anuncia Dante, 
pues ... es algo a construir, es decir, eso es el futuro. No 
podemos confundi r dete rminadas esclerosis o 
árterioesclerosis, o como se entienda a decir, de determina-
dos regímenes, que además atentaron contra la libertad, con 
figuras tan nobles y tan dignas como el Che Guevara. 
Si la gente fuese capaz de querer tan poco al Poder como 
el Che, que dejó su cómodo Ministerio de Industria en La 
Habana, en un momento en el cual Cuba iba hacia arriba y 
tenía medios y hasta pagaba unos sueldos dignos a los 
ministros, que el Che nunca aceptó el sueldo de ministro, y 
fue capaz de dejarse todo eso para ir a revoluciones inciertas 
y a fracasos revolucionarios, como él se fue, sin volver, 
porque el Che pudo haber vuelto el año 66 ó 67 a Cuba, y 
hubiese sido igual el mismo mito, o más incluso, porque era 
recuperar lo que había dejado pero desde la grandeza del 
idealismo. Pues yo creo que iría todo mejor en este mundo ... , 
desde luego el mensaje del Che Guevara está aún por 
realizar ... 
HUELLA 7: Sr. Rector, ¿podría ampliarnos la parte del 
Mayo del 68 fra ncés y qué representó poro Usted?. 
F.M ICHAVILA: Bueno vamos a ver ... (sonrisa beatífica) ... , 
el Mayo iel 68 yo tenía 19 años, lo digo porque en esas 
edades las cosas cambian muy rápidamente según los años 
que tienes. Entdnces, yo lo único que tengo que decir es que 
del Mayo del 68 yo me enteraba por la radio. entonces daban 
noticias en el parte de las manifestaciones y de los líos ... (va 
moviendo su mano derecha, mientras evoca el pasado) ... 
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que habían en París. Lo que quiero decir es que en aquellos 
días, el día 15 ó el día 20 de Mayo, yo no entendía el Mayo 
del 68 ... {frunciendo el ceño) .. ., incluso la izquierda ortodoxa 
estaba en contra del Mayo del 68, mi familia es y era una 
familia de izquierdas, entonces en mi casa en cierta manera 
tampoco se entendía, sobre todo por parte de mi padre, una 
persona culta e inteligente ... (tono admirativo) ... 
Entonces yo al principio estuve en contra del Mayo del 68 
... (entonación de disculpa) .. ., yo me alegré cuando se hizo 
la gran manifestación a favor de De Gaulle, pero, no tardé 
más de una semana en darme cuenta que aquello no era así, 
empecé a leer cosas y a darme cuenta que habían unos 
valores absolutamente nuevos y absolutamente enriquece-
dores y fundamentales, para el ser humano y para mí 
juventud. Entonces, en los últimos días de Mayo y los 
primeros de Junio del 68, yo ya era un fanático del Mayo del 
68, me costó muchas discusiones familiares este tema. 
Creo que el Mayo del 68 representó muchas cosas, la 
libertad sobre todo y el protagonismo de una juventud, y 
sobre todo una juventud en el caso nuestro que no éramos 
los franceses, que estaban allí en las calles del Barrio Latino, 
(lo que hicieron los franceses en el Barrio Latino lo viví tres 
anos después cuando estuve viviendo en el Barrio). Pero, 
para los espanoles con una libertad negada, pues aún fue 
más utópico y más idealista lo que a pocos kilómetros de 
aquí hacían los jóvenes franceses y desde luego fue algo 
maravilloso. 
HUELLA 7: Parece ser que existe un cierto malestar 
entre los estudiantes de la Jaume I por la sobresaturación 
de asignaturas que Implican los nuevos planes de estu-
dio, ¿qué nos puede decir sobre esto?. 
F.MICHAVILA: Vamos a ver, a mí me parece que la actitud 
de los estudiantes durante este primer ano ha sido muy 
constructiva, e incluso cuando ha habido cosas que se han 
hecho mal ellos han tenido comprensión y generosidad. 
Entonces si digo esto, y los estudiantes a su vez manifiestan 
que ha habido sobresaturación de asignaturas, ¿qué quiere 
decir?, pues quiere decir sencillamente que en un proceso 
de reforma como el que se ha hecho, de los planes de 
estudio, con un acorte de las carreras de reducción de un ano 
de las titulaciones, ciertamente se ha caído en muchas 
titulaciones y planes de estudios excesivamente 
diversificados en cuanto a asignaturas, y esto no es que 
pase aquí, donde el número de asignaturas por ano en el 
huella Siete 
nuevo plan de estudios es menor que en otras universida-
des, lo que pasa que hemos sido de los primeros en poner 
en marcha los nuevos planes. 
Entonces, ¿qué habrá que hacer?, pues combinar asigna-
turas, también muchas veces no hay que caer en el mimetismo 
de los nombres, es decir, si las asignaturas son semestrales 
y uno se examina por semestres, ¿que más da que todo un 
ano lleve el nombre de una asignatura, o que el primer 
semestre se llame con el nombre de una asignatura y el 
segundo con el de otra?, realmente eso son juegos de 
palabras, lo que sí que hay que hacer, es un esfuerzo de 
calidad en la ensenanza. ¿En qué sentido?, pues en el 
sentido de no caer en el "enciclopedismo·, de no atiborrar al 
estudiante de muchas cosas, sino lo importante es asim ilar-
lo. Siempre decía un mensaje cuando estaba en Madrid, que 
lo importante era ensenar menos cosas, pero enseñarlas 
mejor. Cuando eso sea lema de la Universidad los estudian-
tes no se quejarán de este tema, en cualquier caso, bueno, 
pues es motivo de reflexión esos planteamientos que hacían 
referencia más al primer ano, que ahora al segundo. Es 
motivo de reflexión y desde luego habrá que recortar en lo 
que se pueda recortar, no lo legal, lo legal no lo podemos 
recortar y tampoco habrá que recortar en las optativas, 
porque les ofrecen más libertad para que se hagan su 
currículum, pero sí por ejemplo, favorecer iniciativas como 
algunas que me han contado, como la del diseño industrial, 
que en una bolsa común se ponen créditos de varias 
asignaturas, para con eso hacer un proyecto interdisciplinar, 
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ese tipo de iniciativas son buenas, lo demás, bueno, pues 
hay que dejar un poquito que encajen las cosas, porque con 
un plan de estudios que sólo se ha hecho el primer curso de 
carrera no debemos aún hacer un juicio global, aunque sí 
debemos corregir aquellas cosas que sean motivo de ma-
lestar. 
HUELLA 7: Sr. Rector va ahora la pregunta número 
diez, pero que en realidad debería ser la trece por la mala 
intención que tiene... Desde algunos sectores se acusa 
a la Universitat Jaume I de que existe cierto enchufismo, 
¿es usted consciente de esta situación?. 
F.MICHAVILA: ¿Enchufismo ... de quién, de profesores o 
de alumnos? ... Es que son dos cosas distintas. Si es de 
alumnos yo creo que no, vamos. voy a contestar que no a las 
dos cosas, pero me explico. Creo que no porque no voy a 
decir que uno aprueba porque es amigo del profesor, no creo 
que ese sea el caso que se dé, y si se da, pues que se 
denuncie ante los órganos que hemos puesto nosotros, que 
soberanamente hemos puesto en marcha. como son el 
Defensor de la Comunidad Universitaria y la Comisión de 
"Greujes•, para que se detecten aquellas irregularidades .. ., 
yo creo que esto no es, sino como dices que es la pregunta 
que debería ser la trece por su mala intención, lo entiendo, 
(porque alguna vez me han hecho algún comentario en el 
otro sentido) , sobre profesores, de que gente de aquí ha 
entrado por algún cierto enchufismo, han entrado como 
profesores ... bueno,. .. a mi me parece que eso es una forma 
muy simple de descalificar algo sin datos concretos. Yo creo 
que lo que hay que decir es, en tal caso ha pasado esto .. . 
entonces lo miraremos. Hemos puesto en marcha mecanis-
mos para que esto se detecte y se corrija, el Defensor de la 
Comunidad Universitaria dispone de los medios para actuar, 
las Comisiones de Contratación de Profesorado, ... alguna 
persona me ha hecho un comentario en esta línea ... , puedo 
decir que de las Comisiones de este tipo yo no he presidido 
ninguna, bueno, presidí una vez una porque era de matemá-
ticas, pero vamos a ver, presidir aquella era que me llamaron 
"iOyeven a firmar, ya está todo hecho!", fui y firmé las actas, 
y ni miré el resultado. 
Entonces me parece que no es cierto, los baremos son 
públicos. los resultados son públicos, hay plazos de recla-
maciones cuando algunas cosas se han hecho mal ... y yo 
creo que este tipo de descalificaciones, normalmente lo que 
esconden es, gente con expectativas de entrar y que han 
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habido otros mejores que han entrado. 
Yo desde luego puedo dar un dato firme y solemne, y es 
como ejemplo de no enchufismo o de no nepotismo, que ni 
una sola persona de mi familia ha entrado ni como profesor 
ni como personal de administración y de servicios en esta 
Universidad, ni una. 
HUELLA 7: ¿Está consiguiendo la Unlversltat Jaume I 
el prestigio que se merece?. 
F.MICHAVILA: Bueno, me parece que esta pregunta 
puede ser muy larga para contestar, pero me parece que 
para lo que es el tiempo que llevamos sr. sr. Vamos a ver 
.. . (pausa) ... , ¿la Universidad ahora qué es?, es un proyecto 
de futuro y una pequena porción de realidad y a medida que 
pasa el tiempo se hace más proyecto de futuro y más 
realidad. Entonces, la porción de realidad, pues mira, a mr 
me hubiera gustado que fuese mejor, pero hagamos un poco 
de memoria, decías antes que eran quince meses desde la 
última vez que nos vimos, en quince meses ¿qué es lo que 
ha avanzado el horizonte universitario en nuestra ciudad, en 
nuestra tierra?. Yo creo que aquí sale una conclusión, me 
parece que bastante, bastante... Es decir, que se está 
cumpliendo. 
Fuera de la realidad, yo creo que es bastante satisfactoria, 
a mí me gustaría que fuera mejor, me gustaría tener presu-
puesto multiplicado por diez para poder hacer muchísimas 
más cosas, y me gustaría haber podido traer los mejores 
científicos y pensadores para liderar las escuelas de la 
universidad, las escuelas científicas, los departamentos, 
pero tampoco puedo conseguir más, porque tampoco la 
gente ... , a la gente le cuesta mucho moverse y dejar su sitio, 
y le cuesta venir a Castellón, hay que decirlo, yo que quiero 
tanto a Castellón, cuesta venir, cuesta convencer a una 
persona a que venga. Por lo tanto, al aceptar las condiciones 
muy limitantes, yo creo que ciertamente se está haciendo 
bastante, con defectos y con cosas mal hechas y con cosas 
por decir, pero se está haciendo bastante. Como proyecto de 
futuro, bueno pues, eh,. .. , me parece que en ese aspecto el 
respeto que en el ámbito de las universidades espanolas 
está teniendo la Jaume 1, está reconocido. Por ejemplo, en 
el Consejo de Universidades, esta Universidad, está, creo, 
puedo afirmarlo sin ninguna petulancia; tiene un respeto 
muy grande, es más, esta Universidad está teniendo un 
protagonismo grande en temas del Consejo de Universida-








criterios generales, organizó unas jornadas y fueron coordi-
nadas pcr la Universidad; por ejemplo, también, para el tema 
de la evaluación de las universidades el secretariado del 
grupo que se constituyó se hizo en esta universidad, a mí se 
me pidió por parte del Consejo de Universidades y del 
Ministerio que presentase la propuesta en base a la cual 
elaborar el programa de actuación en el ámbito, que en un 
futuro será lo más importante que se va a hacer, que es la 
evaluación de las Universidades españolas. Estamos en la 
línea ..... en las nuevas universidades hay de dos tipos, de 
dos tipos más o menos ... aquéllas que quieren hacer algo 
distinto o aquéllas que simplemente es la centralización 
administrativa, lo que había. Pues, ésta está considerada 
entre las poquitas de las primeras, no entre las muchas de 
las segundas, de todo tipo. Y es más, puedo decir que frente 
a otras universidades valencianas ese intento innovador a 
veces genera incomprensión ... (tonoserio y resignado) ... , en 
algunos ámbitos no generalizados, no hablo de los 
Rectorados sobre todo de Universidades Valencianas que 
nos están apoyando mucho, perosr desde más sitios, ¡eh!. ... 
más vale ... si al lado ... hay alguno que se cree que mal de 
muchos consuelo de tontos, o que si cree uno, que si el de 
al lado es mediocre mejor, pero que si el de al lado se mueve 
entonces molesta, entonces tengo la sensación de que 
molestamos porque nos movemos. 
HUELLA 7: En el acto académico de presentaci6n de la 
Ujl, usted tuvo gratas palabras de agradecimiento hacia 
el ex-alcalde de Castel/6n Daniel Gozalbo, dijo de él: 
" ••• va ser capa~ de transmetre'm les seues illusions i 
anhels respecte al poper a jugar per la Unlversitat. SI 
estic avul acf, és possible per e/I," 
¿Ha afectado el cambio en el consistorio en alguna 
medida a la Universidad?. 
F. MICHAVILA: Bien, eso fue el ano pasado, el curso 
pasado, la apertura de la Universidad. Y ahora voy a explicar 
por qué lo dije. Pero contestando en primer lugar a la 
pregunta, no ha afectado, yo estoy muy contento de las 
relaciones que hay con el consistorio actual, y espero, 
espero con tranquilidad cuando hagamos la tercera entre-
vista poder decir lo mismo. Bien, ciertamente con Daniel 
Gozalbo me une una buena amistad, y si yo le dije en aquel 
momento que si estaba aquí era por él, es porque fue él quien 
me pidió que considerase la opción de venir a Castellón ... Yo 
vine a un acto que celebró el Ateneo, en Mayo del 90, a 
principios, el día 4 de Mayo del 90, a un acto que celebró el 
Ateneo para hacerme socio de honor, y que se celebró en el 
salón de pl~nos del Ayuntamiento. Entonces en ese acto, 
(esto no lo he contado en público ninguna vez, ¡eh!. .), pues 
en ese acto, al acabar el acto mejor dicho, Daniel Gozalbo 
me dijo que esa noche estrenaban no sé que obra musical 
en Lledó, fui a Lledó, me dijo si quería ir dije que sí, y me fui 
a Lledó esa noche, y en el descanso me dijo que si había 
oído hablar de la Universidad que se iba a hacer aquí, yo dije 
que sr. estamos a principios, día 4 de Mayo del 90, e incluso 
le dije, y además, me hubiera gustado detener el tiempo para 
transmitir unas ideas sobre cómo habría que hacer el tema 
de la Universidad, mi experiencia, mi humilde experiencia 
que había tenido en el ámbito de la universidad espanola .. 
Y él me dijo que si podía yo considerar la opción de ser 
Rector de esa nueva Universidad, de si yo estaba dispuesto 
a aceptar un encargo de ese tipo. Entonces pensé que en 
aquel momento yo no estaba en condiciones, incluso si no 
había podido reflexionar era porque acababa de dejarme la 
dirección de la Escuela de Minas de Madrid, me quería 
dedicar al departamento, quería hacer un trabajo más cien-
tífico, quería trabajar en mi mundo de las matemáticas 
numéricas y le dije que si quería que le diese una contesta-
ción en ese momento pues tendría que ser que no, que el 
tema era muy bonito, pero que yo en ese momento no podía 
aceptar un cargo de ese tipo. El me pidió el utilizar mi nombre 
para hacer determinadas gestiones, a las más altas instan-
cias valencianas, yo le dije que siendo él sí que lo podía 
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utilizar, al cabo del un tiempo tuve entrevistas con la Presi-
dencia de la Generalitat y con la Consellería de Cultura, 
Educación y Cien ia, y fue más o menos finales de Junio, 
principios de Julio, que se me dijo que se iba a hacer un 
proyecto de creación de la Universitat Jaume 1, de la 
Universitata Castelló, que el nombre es posterior, y que si yo 
quería dirigir ese proyecto, eso era distinto, porque era una 
cosa que entendía limitada en el tiempo, sobre seis meses, 
nueve meses o doce ... dije que sr. y desde ese momento me 
puse a trabajar. Previamente lo que sí había hecho era 
convertir aquellas palabras de que me hubiese gustado 
hacer una reflexión sobre la Universidad, convertirlo en un 
documento, aún lo tengo por ahf, está fechado en Mayo del 
90, sobre como debería de ser la Universidad, y a partir. de 
finales de Junio, principios de Julio (lo tengo que mirar 
porque la fecha concreta la tengo en la agenda) pues me 
puse a trabajar, e incluso le pedí a dos colaboradores muy 
allegados mfosque empezaran a trabajaren cómo podfaser 
una Universidad nueva, cómo podían intentar hacer unas 
cosas ... pues no rutinarias. Empecé a ver los estudios de 
prospectiva, qué le hacía falta a esta Tierra cara al futuro, en 
cuanto a tipos de empleo, etcétera ... Por lo tanto a finales de 
Junio, principios de Julio del 90 estuve trabajando, y en ese 
asunto desde luego quien tuvo el papel más decisivo de 
todos fue Daniel Gozalbo. Por lo tanto el dfa ese, de la 
apertura del curso, creo que fue el dfa 14 de Octubre del afío 
91, pues lo que dije fue la realidad de lo que había pa.sado 
esos meses anteriores. 
HUELLA 7: Bueno ha llegado la decimotercera pregun-
ta ... 
F.MJCHAVILA: Todo trece ... (risas) 
HUELLA 7: ••. y bueno está un poco relacionada con lo 
que antes comentaba que la Universidad tiene parte de 
realidad y parte que todavía debe determinarse en el 
futuro... La pregunta es: Es un hecho comprobado que 
el amor no correspondido se puede convertir en odio. Y 
la U}J ha creado mucha ilusión, mucho amor en mucha 
gente. Pero la U}/ ha dejado de ser una Ilusión y es ya una 
realidad que cada dfa se concreta más. Esa concreción 
no podrá contentar a todos, porque cada cual tiene su 
Idea de Unlvenidad. Esto acabará con muchos amores, 
que podríamos calificar de platónicos, hacia lo Universi-
dad, y ese desamor Incluso podría trocar en odio en 
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algunos casos. ¿Es esto algo que le preocupe?. 
F.MICHAVILA: ... (Pausa reflexiva) ... Pues mira, según 
estabas haciendo la pregunta te aseguro que he pensado en 
el amor platónico, porque estaba pensando en el Mundo de 
las Ideas de Platón, cuando decías eso .. . 
Ciertamente y además eso va a pasar, eso va a pasar. Y 
que muchos de los amores iniciales no correspondidos ... , 
habrá amores iniciales no correspondidos y muchos de ellos 
se van a convertir en odios, eso es una realidad indudable, 
lo que hay que intentar que sean los menos posibles. 
Eh ... por otra parte pues al principio, son unas declaracio-
nes de intenciones, todo es mucho más bonito, luego la 
realidad es más dura ... Y al principio había mucha ilusión 
hacia la Universidad ... (mientras evoca el pasado, acampa-
na sus palabras con su mano derecha) ... incluso uno viene 
aquí con mucha ilusión y cuando está, y cuando ya lleva más 
de un mes, lo que está es hasta las narices ... (tono bromis-
ta) ... de no poder aparcar, y entonces le tiene manía al sitio 
porque es horrible aparcar ahí. Ha asimilado las cosas . 
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buenas, hay aquí unos estudios que antes no tenía, una 
Universidad que se está consolidando, etcétera ... , y en 
cambio las cosas malas le molestan ... es así la vida, la vida 
es así ... (tono que implica resignación) ... , negarlo es negar 
la vida. 
Pero, yo lo que creo es que la Universidad debe de tener 
la imaginación suficiente para seguir creando ilusiones y 
seguir creando amores platónicos, por supuesto amores 
platónicos también con una componente económica como ... 
Hoy por ejemplo, les hacía una referencia a los empresarios, 
un compromiso que estos meses que vienen yo voy a pedir 
más que nunca, y espero que se concrete y si no lo diré, de 
amores platónicos ... (risas) ... en el sentido menos platónico. 
Pero que es verdad eso que dices en la pregunta, y 
conduce a una realidad, hay que generar un dinamismo, eso 
puede servir para que la Universidad no se duerma, para los 
que estamos hoy o los que vengan mafíana, o al siguiente, 
pues tengan imaginación, "la imaginación al poder", y al 
mismo tiempo un esfuerzo de calidad. Yo creo que las 
universidades que intenten ir hacia unas mejoras permanen-
tes, hacia la creación de servicios nuevos, etcétera, pues 
pueden mantener ese espíritu. 
Lo otro, pues mira, hay que aceptarlo con resignación, el 
que algunos amores ... Hablamos antes del enchufismo, 
incluso algunos de los que no han teniao la oportunidad de 
entrar aquí, pues algunos, la minoría, porque muchos reco-
nocen quien es el más adecuado o que ha habido una 
Comisión, aunque se haya podido equivocar la Comisión, 
pero que ha juzgado con honestidad, pero es que otros, 
tienen una reacción de despecho y esos odian ya a la 
Universidad, eso pasa aquí y pasa en todos lados. 
HUELLA 7: Pues bueno, esas son todos las preguntas 
que había preparadas, pero se nos hon ocurrido las 
siguientes, que si quiere pueden ser "off the record" ..• 
Nos dijo en la primero entrevista que tuvimos con usted, 
que aquí habría un Congreso de Matemáticas en Sep-
tiembre ••• 
F. \1/CHAVILA: Lo ha habido ... 
HUELLA 7: ¿Lo ha habido?. Pues fa prensa no ha 
reflejado .•. 
F.MJCHAVJLA: Es para matarlos ... (risas y tono bromista y 
desenfadado que continuarán un buen rato) ... la prensa. Yo 
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salgo y digo, como casi siempre tonterías, y titulares, titula-
res ... cosas vacías ... , casi siempre digo tonterías, o cosas 
no interesantes ¡entendedme!, que tampoco es la falsa 
modestia, pues sales del paso como sea, y titular, o si no es 
titular de la primera página en la tercera. Bueno, si es más 
tonta la cosa en primera y si no pues en la tercera .. . y vienen 
aquí de los más ilustres e insignes matemáticos y no hay 
apenas referencias, bueno si que han habido, pero cuatro o 
cinco pequeñas, de una columna ... 
... (Abandona do la broma y volviendo al discurso nor-
mal) ... Se celebró en Villa Elisa, Benicassim, fue... (si 
quieres luego te daré la documentación para que veas 
exactamente los cursos en qué consistían y eso ... ), pero fue 
la Escuela de Otoño Hispano Francesa de Simulación 
Numérica en Física, Mecánica e Ingeniería. Es un proyecto 
que pusimos en marcha una serie de colegas del mundo 
matemático franceses y españoles, y que celebramos cada 
dos años, llevamos celebrándola diez años. Entonces, esto 
lo organizamos los grupos que más producen científicamen-
te y que son más conocidos aquí en España de tareas, que 
son el de Santiago de Compostela, que tiene ahí un gran 
matemático que es Alfredo Bermudez de Castro, el de 
Sevilla, que lo dirige Enrique Fernández Cara, el de Málaga 
dirigido por Antonio Valle, que es al más mayor de todos 
nosotros y que creó la Escuela de Santiago de Compostela, 
luego la de Sevilla y después fue a Málaga ... Y yo con mi 
Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad 
Politécnica de Madrid, esto por parte española. Y por parte 
francesa lo coordina un gran instituto de investigación, el 
Instituto Nacional de Investigaciones en Informática y Auto-
mática, que también coordina los grupos de matemática de 
Paris Sciencie, de la Escuela Politécnica de Pans, de la 
Universidad de Niza, de la Universidad Pau, etcétera ... Cada 
dos años organizamos un encuentro, se designa un respon-
sable espaf\ol y un responsable francés. Se reúne un grai1 
consejo para determinar qué temas::;on los más importantes 
y se elabora un programa eligiéndose una sene de conferen-
ciantes y de profesores franceses y españoles. 
A mr me tocó organizarlo en el año 86 en Madrid, después 
en el 88 se hizo en Málaga, en el 90 en Santiago de 
Compostela, y en el 92 tocaba en Sevilla. Pero por causas 
de la coincidencia de la Expo se aplazó para el 94, entonces 
dije, bueno esto es una buena ocasión para hacerlo nosotros 
aquí en Castellón ... Yo creo que ha sido de las mejores 
veces en cuanto a profesorado de nivel mundial. Puedo 
afirmar que este Congreso ha sido uno de los mejores que 
se ha hecho durante estos diez anos. 
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HUELLA7: El acontecimiento de nombrar Doctor 
Honoris Causa a SOS BAYNAT ha sido recuperar a la 
conciencia de Castellón un personaje popular. Mucha 
gente no sabfa exactamente quien era. La Universitat 
¿pretende seguir recuperando personajes olvidados de 
Castellón? 
F.M/CHAVILA: sr, pero yo creo que en el caso de Sos 
Baynat no estaba olvidado. Sos era un ser maravilloso, y a 
Sos no se le ha hecho Doctor Honoris Causa por ser de 
Castellón ... (tono con intención de realzar) ... Lo que pasa es 
que además ayuda a recuperar la conciencia, y a una 
generación maravillosa. Pero si Sos no hubiese sido de 
Castellón, yo hubiese llevado la propuesta igualmente. Para 
los que somos de Castellón es importante tener un paisano 
de esa calidad humana y cientflica, pero lo de que fuese de 
Castellón, para mí era irrelevante. Si acaso tenía el factor 
oportunidad, pero no otra cosa. 
Lo que no va a hacer la Universidad, es dedicarse, como he 
leído en algún sitio, a, que ya que es una Universidad de la 
gente de Castellón, pues que hay que repartir los premios 
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entre los de Castellón ... (risas) ... y os reís, ya sabéis porque 
lo estoy diciendo ... ¡Pues no! , para eso, lo siento pero no 
... (con rotundidad) ... Y que conste que a mí me gustaría, 
permitidme la frivolidad, que en el C.D. Castellónjugasen 11 
jugadores de Castellón. Pero una cosa es el equipo de fútbol 
y otra cosa es la Universidad. La Universidad es algo mucho 
más serio en ese sentido, y no es como para decir: "Ahora, 
vamos a repartir aquí las medallas con los de Castellón, y 
hacemos un ranking, y cada año seda a dos.". No ... (conciso 
y rotundo) .... Quien diga eso es que se descalifica, y sus 
planteamientos son tan burdos, que lo único que produce es 
risa. 
Dicho eso, ¿es que en Castellón no hay otras personas a 
las cuales habrá que rendirles homenaje? Antes hablába-
mos de la generación aquella ... (evocando) ... , al hablar de 
"les normas de Castelló". Aquella generación aportó gente 
muy valiosa, la pena está en que algunos se nos han ido 
demasiado pronto. Estoy pensando en el caso de CASIMIR 
MELIA, un hombre excepcional, un humanista y una perso-
na de una valía maravillosa. Además con una bonhomía 
extraord ina ria. ¿Hay aquí gente valiosa? Por supuesto que 
la hay. Y la tendremos en cuenta. 
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. 25º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL "CHE" 
-Mironi. 
Cuando se estableció con viva polémica, como día oficial 
de la "Comunidad Valenciana" el 9 de Octubre (frente al 25 
de Abril, que conmemoraba la batalla de Al mansa), un amigo 
mío, un tanto radical, me comentó al respecto: "Al menos, 
podremos celebrar la muerte del "Che", ya que no derrotas 
~~s antiguas .. ." (se refería al 25 de abril). Y continuó 
d1c1endo: "Además, el apelativo de "Che", en el fondo, es de 
origen valenciano. Es una coletilla valenciana, que con la 
emigración valenciana a Argentina pasó a los argentinos, y 
por su hablar argentino (con la coletilla consiguiente) los 
cubanos sacaron a Guevara lo de "Che". Nosotros siempre 
hemos estado muy unidos con los cubanos, y el propio 
JOSE MARTI, el héroe de la independencia cubana, era hijo 
de valencianos.". 
Hoy han pasado casi diez años desde esa conversación 
Y quince más desde la muerte de ERNESTO "CHé 
GUEVARA, quien es ya uno de los grandes mitos del s.XX. 
Los grandes mitos de la Historia tienen que pagar un precio 
muy alto por ello. Durante su vida han podido tomar sus 
propias decisiones, pero una vez muertos, sus acciones y 
sus pensamientos son interpretados tendenciosamente 
según los intereses de cada cual. : claro, es el que tiene más 
poder, noríl'almente económico, quien consigue crear el 
estado de opinión que más se acomoda a sus propios 
intereses. Para fijarnos en esto, basta con observar cómo 
grupos retrógrados de Miami instrumentalizan la figura de 
José Martí, o como se está empezando a usar la figura de 
Guevara como bandera contra la propia revolución cubana. 
Pero esto parece ser que de momento sólo sucede en 
~u ropa, pues en América, sobre todo en América Latina, se 
sigue recordando más auténticamente al honesto revolucio-
nario idealista (pero no ingenuo) que fue el "Che". 
Para muchos jóvenes de hoy día, "Che" Guevara no es 
más que un postar. Este postar está extraído de una fotogra-
fía realizada por ALBERTO "KORDA", titulada "GUERRI-
LLERO HEROICO", y que se ha convertido en la foto oficial 
del "Che" para la Historia. El propio Korda, del que cabe decir 
que nunca ha cobrado derechos de autor por su foto, nos 
cuenta cómo la realizó: "El 5 de marzo de 1960, un barco 
belga descargaba armas en el puerto de La Habana (por 
entonces, todavía no teníamos relaciones con los países del 
Este). Entonces estalló una mina que la CIA había consegui-
do introducir en el buque, dejando este acto terrorista un 
rastro de 136 víctimas. Al día siguiente, 6 de mayo, se 
improvisó una tribuna a la entrada de la necrópolis de La 
Habana. Fldel estaba dando un discurso, y yo estaba enfo-
cando mi cámara, cuando en un hueco de mi lente veo que 
desde atrás, porque no estaba dentro del encuadre, aparece 
de repente el "Che". A mí me impresionó la estampa, y de la 
Impresión hice un movimiento con el que apreté el disparador. 
Inmediatamente Intenté una segunda instantánea, pero no 
r 
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fue posible, pues la figura del "Che" ya había desapareci-
do .. .". 
a luchar contra el imperialismo en primera línea de combate. 
Su idea era conseguir una revolución global en América 
Latín.a. El 8 d.e Octubre de 1967 es apresado en la selva 
boliviana, herid~ con un impacto en la pantorrilla, y con un 
libro de Baudela1re en la mochila. A pesar de que en Bolivia 
no había pena de muerte, fue asesinado al día siguiente, en 
una. escuel1ta rural del pueblo de "La Higuera". El entonces 
cap1'.án de los soldados que lo capturaron, GARY PRADO, 
sostiene que la deci~ión de matar al "Che" provino de la 
Pres1denc1ade la Republica (General RENE BARRIENTOS) 
de acuerdo con el Comandante en Jefe, y el Jefe del Estad~ 
Mayor General; per? no hay que ser muy avispado para 
comprender que en ultima instancia, la decisión final estuvo 
en manos estadounidenses. El ejecutor material directo de 
los disp~ros fue el Sargento MARIO TERAN, quien declaró 
que 1.as ultimas palabras del "Che" al verle, y adivinar por los 
n.erv1os del sargento que venía a matarle, fueron: "Cálmate, 
simplemente vas a matar a un hombre.". Se dice que para 
evitar crear un mausoleo, los restos fueron quemados y 
esparcidos. Por cuestiones de identificación le cortaron las 
manos y las guardaron en formol. Pasaron al Ministerio de 
Interior, y posteriormente, junto con su diario, fueron llevadas 
a Cuba. Pero aunque las personas mueren, las ideas 
continúan, y "Che" Guevara nos legó toda una serie de 
artículos, ensayos y libros entre los que destacamos "El 
cachorro asesinado", "La guerra de guerrillas", "Pasajes de 
la guerra revolucionaria", o su ya mencionado "Diario" de 
Bolivia. Su principal preocupación, más que crear cambios 
en infraestructuras o en superestructuras, era.~rear cambios 
en el propio ser humano, que arrastrarían consigo otros 
cambios más globales. A esto lo llamaba construir el "hom-
bre nuevo", y era algo básico en su lucha. 
Sobre Erne5t'l "Che" Guevara, dice en nuestra entrevista 
el Rector de la 1...niversitatJaume 1 FRANCESC MICHAVILA: 
"La derrota del "Che" fue una derrota de todos nosotros.". 
Pero ... ¿Por qué fracasó el "Che"? Se han dicho tantas 
cosas: se le acusó de aventurero, se acusó a los comunistas 
bolivianos en general y a MARIO MONJE en particular 
incluso desde algunos sectores se acusó a Cuba por n~ 
haber intervenido milítarmente cuando se tenía cercado al 
"Che" (esto hubiera complacido enormemente a los EE.UU 
dándoles argumentos para intervenir). ·• 
"C~e· Gu,~vara.preten~ía ex~rtar la Revolución cubana. 
Segun él: América Latina se liberará en bloque 0 no s 
liberará". Era una Revolución global, no de un sólo país s· e 
de todo un Continente, desde la Tierra de Fuego al ~~o 





campesinos, estud antes. Era muy necesario el apoyo d 
de las Universidades, se necesitaba que por el preslig · es-
apoyo sirviera de catalizador. Quizá se podría decir q 
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Revolución era elitista, que necesitaba de las élites ~e su 
¿podía realizarse de otro modo? · ero, 
pod
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implicaba. En Europa occidental y EE.UU. domina~ ~u~ 
cultura (al menos en las Universidades), y era una culrur 
que estaba con el "Che". O al menos eso parecía. 
Esa cultura llegó también a las Universldade d Améri 
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la muerte de su revolución. Realmente, con quien acabaron 
así fue con su revolución, al menos en un primer momento. 
Quiero decir, que hubiese podido morir el "Che", pero triunfar 
su revolución posteriormente. También hubiese podido su-
ceder lo contrario: Cuando las cosas estaban mal en Bolivia, 
"Che" Guevara hubiera podido escapar (recordemos como 
por entonces no estaba nada claro que fuera el "Che" quien 
dirigía esa guerrilla. E incluso, con el "Che" muerto, en 
algunos sectores se dudaba de su identidad. Estaba claro 
que había un cadáver, y que pertenecía a un jefe guerrillero 
llamado "Comandante Ramón", pero entre algunas gentes 
se dudaba de que se tratase de Guevara). Pero, por un lado, 
el "Che" era de los que pensaban que un revolucionario, si 
es verdadero, no se rinde: o vence o muere. Y por otro, y 
como añadido a lo anterior, quizá el "Che" pensara que su 
muerte en Bolivia serviría para despertar las conciencias de 
la gente, y eso ayudaría a su revolución: 
"No importa dónde nos sorprenda la muerte, sea bienve-
nida si nuestro grito de guerra ha sido oído, si otra mano se 
tiende para empuñar nuestras armas y otros hombres se 
levantan para entonar los cantos fúnebres entre el estrépito 
y las ametralladoras y los nuevos gritos de guerra y de 
victoria". 
2.- Debo afíadir que no considero a la cultura que podría-
mos calificar de "Hippi" como algo negativo de por sí. Creo 
que en conjunto fue algo muy positivo, pero cuando un 
movimiento es importante, y hay multitud de tendencias, 
aparecen gentes de todos los pelajes, y así como ha sido 
"Hippi" muchísima gente maravillosa, también lo han sido 
criminales como Charles Manson. Reconozco que la cultura 
"Hippi" tiene muchos aspectos positivos (la paz, el amor,. .. ), 
pero algunos de sus aspectos negativos, promocionados 
(abuso de las drogas, indolencia, vagancia, y más individua-
lismo del que parece ... ) fueron utilizados por los servicios de 
inteligencia estadounidenses para acabar con la revolución 
del "Che" en América Latina (y esto ha sido algo que ha 
creado escuela, pues otras reivindicaciones más cercanas 
en el espacio y en el tiempo, también han sido apagadas con 
drogas). Del mismo modo, esos mismos servicios secretos, 
hoy día, están jugando la baza de introducir y apoyar a 
sectas protestantes conservadoras, en Centroamérica so-
bre todo (aunque también en América del Sur), para comba-
tir a la TEOLOGIA DE LA LIBERACION. Por cierto, que aquí 
también parecen estar ganando la batalla. 
La muerte de "Che" Guevara produjo una corriente de 
misticismo, sobre todo entre sectores progresistas, en laque 
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se le llegó a comparar con Jesucristo, y la verdad es que 
analogías no faltaban, tanto en su vida y obra, como en su 
muerte (no hay más que ver las fotos de Guevara asesinado, 
que, incluso físicamente, parece un Cristo yacente). Esta 
carga mística y de culto cuasi religioso continúa actualmen-
te. Pero cabe diferenciar el culto a "Che" Guevara del primer 
mundo, y el del tercer mundo. El del primer mundo es un culto 
burgués y de admiración, centrado principalmente en secto-
res con una mayor o menor riqueza cultural (aunque tam-
bién hay radicales): es un culto nostálgico y centrado en el 
pasado. El del tercer mundo. por sus especiales caracterfs-
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ticas de miseria, es un culto de lucha y de combate desde 
diversos frentes, por parte de los más desheredados; es un 
culto vivo de esperanza, y centrado en el futuro. Por eso, 
desde el primer mundo se contempla al "Che" como algo 
muerto, mientras en el tercer mundo, y sobre todo en 
América Latina, sigue siendo algo vivo. Aquí casi nadie teme 
al "Che", pero en América Latina los oligarcas y poderosos 
le siguen teniendo miedo. Cuando dejen de temerte será 
que la revolución del "Che" ya estará muerta. Entonces 
tratarán de aprovechar comercialmente su figura, mientras 
hoy todavía no se atreven: aparecerá alguien que sabrá 
dónde fueron esparcidos sus restos, y se construirá ese 
mausoleo que tanto se trataba de evitar. Habrá viajes turís-
ticos, y allí acudirán en peregrinación todos los "progres· de 
occidente: Allí veremos a todos los que van de rojos, a los 
sonrosados, e incluso a los tefíidos ... 
Hemos visto como "Che" Guevara pensaba que la libera-
ción de América Latina sería una liberación en bloque, o no 
se podría realizar. Y por lo sucedido en Nicaragua, y lo que 
le pueden hacer a Cuba, es evidente que no andaba muy 
desencaminado. Por otro lado, "Che" Guevara pensaba 
también que el imperialismo estadounidense en América 
Latina, podría ser parado con una Europa unida y fuerte, que 
con su carga de humanismo hieiera reconocer a los estado-
unidenses los derechos de sus vecinos del sur. Esto debería 
hacer reflexionar a muchos sectores sociales progresistas, 
reacios a avanzar en la Unión Europea. 
Pero lo que nos tiene que quedar más claro de la figura de 
ERNESTO "CHE" GUEVARA, es que todo lo que hizo, lo 
hizo por amor. "Che" Guevara no se movió por dinero, ni por 
honores, ni por poder .. ., simplemente por amor, por amor 
revolucionario. El Diputado Autonómico y Alcalde de 
Benicassim FRANCESC COLOMER, expresa esto a la 
perfección: " ... el amor es uno de los grandes sentimientos 
que, entre otras cosas, ha movido las revoluciones. El amor 
es revolucionario." (HUELLA SIETE, N.25, Septiembre-1991 ). 
Y para finalizar, una última crítica personal: ¿Quién carajo 
soy yo, para atreverme a escribir sobre el "Che'? Yo que he 
nacido en occidente, que nunca he pasado hambre, que 
siempre he tenido zapatos .. ., sólo por eso ya soy un burgués 
de mierda, comparado con el tercer mundo. ¿Qué derechos 
tengo para glosar la figura del "Che"? ... 
Vaya desde estas líneas una promesa de futuro. El verda-
dero "Che" Guevara es el campanero de riesgos, el de la 
victoria, el alegre esperanzado, y no el "Che" muerto y 
derrotado. ¡Hasta siempre comandante! ¡Hasta la victoria 
siempre! 
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